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1 Essai de bilan d’un quart de siècle de République islamique et des changements que celle-
ci  a  introduits,  en  particulier  dans la  culture  populaire,  les  conditions  de  vie  et  les
comportements quotidiens des Iraniens. A la différence des analystes plus ou moins bien
informés qu’affectionnent les médias, l’ethnographe familier des terrains iraniens qu’est
Bromberger ne se contente pas d’une vue rasante sur la surface des faits sociaux ; son
regard pénètre au plus profond de la société iranienne, par le truchement de révélateurs
soigneusement choisis et maîtrisés (les pratiques culturelles et sportives, les attitudes
dans  l’espace  privé  et  dans  l’espace  public...).  Loin  de  l’image  réductrice  que  les
Occidentaux  ont  souvent  de  l’Iran  islamique,  l’A.  dresse  le  portrait  d’une  société  en
profonde  transformation,  une  société  dans  laquelle  le  débat  s’est  installé  (malgré
certaines limites qui imposent aux Iraniens une « double temporalité », un « double je »),
où  les  femmes  et  les  jeunes  jouent  un  rôle  de  levier  du  changement,  et  où,  en
contrepartie du déclin de la civilisation paysanne, s’affirment les sentiments régionaux, le
tout non sans ambiguïtés et contradictions.
2 Le deuxième référence est  la  version française,  actualisée,  du précédent.  [Ce  compte
rendu concerne également le n° 457]
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